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　　　　The　Ministry　of　Transport，Japan　established‘The　UnifomユStan・
dard　of　Physical　Distribution　Cost　Accomting’in　March，1977．　The
Ministry　describes　the　objectiマe　of　the　Standard　as　fol1ows：
　　　　“Owing　to　severaI　factors，such　as　Iabor　shortage，increase　of
wages，etc．，physical　distribution　cost　has　recently　grown　to　such　an
extent　that　the　necessity　of　controlling　and　rationalizing　the　cost　has
become　urgent．At　present，however，in　the　abseI1ce　of　miform　and
widely　recognized　conce1〕t　on　physica1distribution　cost　which　spec脆es
items　and　coverage　of　the　ccst，severa1measures　worked　out　to　deal
with　the　situation　have　not　been　practised　smoothly．In　this　view，
the　Committee　aims　at　unifying　the　concept　necessaエy　to　enforce　mea－
sures　for　control　and　rationalization　of　physical　distribution　cost　and
at　estab1ishing　an　acc01ユnting　standard．”
　　　　The　writer　of　this　paper，having　taken　part　in　the　Committee
on　Preparation　of　the　Standard，will　discuss　physical　distribution　cost
accounting，centering　around　the　Standard．
＊Osam　Nishizawa　is　pτofessor　of　Accomti㎎，School　of　Commerce，Waseda
　　U皿iversity，Tokyo．He　holds　Ph－D　degree　fro㎜Waseda　University．His
　　main　book　is“Physical　Distribution　Cost　Accou－1ting，”1977・　This　paper
　　was　mainIy　tr汕s1ated　from　his　paper　o加・The　Accou皿ti皿g・（Apri1，ユ97り
　　published　by　Chu6－Keizai　Co．
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　　I　The　st［ucture　of‘The　U血form　Standard　of　Physica1
　　　　　Dist］＝ibuせon　Cost　Accoun廿ng’
　　　‘The　Uniform　Standard　of　Physical　Distribution　Cost　Accomting’
has　the　following　structure：
　　　Preface
　　　Object
　　　Part1．　Introduction
　　　　　　Chapter1．The　position　of　business　physical　distribution　cost
　　　　　　Chapter2．The　object　of　business　physical　distribution　cost
　　　　　　　　　　　　　　　　　aCCOunting
　　　　　　Chapter3，The　basic▽iewpoint　of　the　standard　of　physical
　　　　　　　　　　　　　　　　　distribution　cost　accounting
　　　Part2．The　Uniform　Standard　of　Physical　Distribution　Cost　Ac－
　　　　　　　　　　counting　for　Manufacturers
　　　　　　Chapter1．The　de五nition　and　computation　of　physical　distri－
　　　　　　　　　　　　　　　　　bution　cost
　　　　　　Chapter2．The　c1assi丘cation　of　physical　distribution　cost
　　　　　　Chapter3．The　computation　method　of　physica1distribution
　　　　　　　　　　　　　　　　　COSt
　　　Part3．The　Unifor㎜Standard　of　Physical　Distribution　Cost　Ac・
　　　　　　　　　　counting　for　Who1esalers　and　Retai1ers
　　　　　　Chapter1．The　deinition　and　computation　of　physical　distri・
　　　　　　　　　　　　　　　　　bution　cost
　　　　　　Chapter2．The　c1assi丘cation　of　physical　distribution　cost
　　　　　　Chapter3．The　computation　method　of　physical　distribution
　　　　　　　　　　　　　　　　　COSt
　　　The　structure　and　contents　of　Part2and3　are　almost　identical，
based　on　the　same　system　and　theory，with　only　a　few　alterations　in
terms．　This　paper，therefore，wi11center　aromd　the　Standard　for
Manufacturers，on1y　supplementmg　d1伍erences　between　the　two　Stan－
dards．　In　each　chapter　of　the　Standard，the　texts　are　giYen　irst，
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foI1owed　by　co㎜ments．Standard　forms　of
accOun廿ng　sheets　a二re　given　at　the　end．
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II　Deinition　and　computation　of　physica1distribuゼon　cost
（1）　The　Standard
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　　（2〕　De丘述tion　and　characteristics　of　PD　cost
　　①pDcostformanufacturersreferrstotheeconomic∀aluecon－
　　　sumed　in　PD　related　t01皿al1ufacturing　and　marketing　activities　of
　　　acertainInanufacturer．
　　②pDcostforwholesa1ersandretailersreferrstotheeconomic
　　　va1ue　consu1ned　in　PD　re1ated　to　sales　acti▽ities　of　a　certain
　　　whoIesaler　or　retailer．
　　　From　the　de丘nition　above，PD　cost　prescribed　in　the　Standard　is
known　to　have　the　fo11owing　characteristics：
　　a．It　is　a　business　PD　cost　for　a　private　shipper．
　　　In　the　broadest　sence，PD　cost　referrs　to　total　domestic　PD　cost，
which　includes　total　cost　of　domestic　sectors　and　social　capita1cost
related　to　PD（macro－PD　cost）．The　former　breaks　down　to　PD　cost
fo　private，public　and　household　sectors．　PD　cost　for　private　sector
inc11ユdes　PD　cost　for　individual　businesses（micro－PD　cost），industria1
sector，and　whole　private　sector（semimacro－PD　cost）．
　　　　PD　cost　d雌ers　in　substance　and　in　de丘nition　depending　upon　which
sector　is　dealt　with．Among　those，the　Standard　deaIs　with　PD　cost
fol＝individuaI　businesses，name1y，business　PD　cost．Business　PD　cost
breaks　down　to　PD　cost　for　private　shippers　and　that　for　public　PD
operators．The　PD　cost　that　the　Standard　stipulates　is　that　for　Inan－
ufacturers，wholesalers，and　retailers．
　　b．It　is　a　PD　cost　on　a　business　activity　basis．
　　　　Not　a　few皿anufacturing　companies　are　unde竹aking　fmctions　of
wholesalers0f　retailers，and　Yice　versa．　The　use　of　PD　cost　concept
on　business　entity　basis，therefore，may　lead　to　a　considerable　d肚er－
ence　in　the　amomt　of　PD　cost　for　businesses　be1onging　to　the　same
industrial　sector，depending　upon　the　extent　of　sharing　and　plura1ity
of　their　business　activities．　Fro工n　this　reason，the　Standal＝d　has　adopt・
ed　a　concept　on　an　activity　basis　instead　of　a　business　entity　basis・
For　example，m　case　a　mamfacturmg　company1s　engaged1n　whole－
sale　or　retai1business，the　PD　cost　inY01ved　in　these　activities　is
treated　separately　from　the　compaI1y’s　PD　cost．　Meanwhile，a　manu－
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facturer　that　entirely　consigns　PD　acd▽ities　with　its　majority－owned
subsidiary　has　to　comt　the　PD　cost　bome　by　the　subsidiary　into　its
own　PD　cost．
　　　　Likewise，a　wholesaler　or　retailer　engaged　in　manufacturing　of
goods，or　a　wholesa1er　executing　retail　activities，has　to　separate　the
PD　cost　involved　in　those　activities　from　that　for　their　proper　activi－
ties　AwhoIesaIerorreta1lerentirelyconslgnmgPDactlv1t1eswith
its　majority・ow血ed　subsidiary　has　to　reckon　in　the　subsidiary’s　PD
cost　invo1ved　in　PD　activities　carried　out　in　behalf　of　the　wholesaler
Or　retailer．
　　c．　PD　cost　paid　by　other　co皿panies　is　inc1uded．
　　　　PD　cost　is　not　always　directly　consumed　by　a　co㎜pany：in　some
cases　the　company　indirectly　bears　PD　cost　paid　by　its　supp1iers　or
customers．PD　cost　directly　consumed　is‘PD　cost　paid　by　own　company，
and　PD　cost　indirectly　bome　is‘PD　cost　paid　by　other　companies．’
It　is　necessary　to　recognize　and　compute　both　of　them　as　business　PD
cost．　0therwise　an　identical　PD　activity　may　bring　about　d雌erence
in　the　amount　of　business　PD　cost，depending　upon　who　primarily
l〕ears　the　cost．
　　　　PD　cost　paid　by　other　companies　are　c1ass蛆ed　into‘PD　cost　paid
l〕y　other　companies　in　plユrchase　process’and‘PD　cost　paid　by　other
companies　in　marketing　Process．’
　　①pDcostpaidbyothercoInpaniesinpurchaseprocessisacost
　　　　such　as　freight　paid　by　a　supplier　from　whom　a　manufacturer
　　　　purchases　raw　materials　ex　yard　warehouse．Instead　of　directly
　　　　paying　the　freight　charges，the　manufacturer　purchases　materials
　　　　at　prices　inc1uding　the　charges．　In　order　to　co㎜pute　PD　cost
　　　　on　the　same　basis　as　when　purchasing　materiaIs　ex　supp1ier’s
　　　　wπehouse，PD　cost　bome　by　a　supplier　has　to　be　detemined　and
　　　　added　to　the　manufacturer，s　PD　cost．
　　②pDcostpaidbyothercompaniesinmarketingProcessisacost
　　　　such　as　freight　paid　by　custo皿ers　who　purchase　products　from　a
　　　　ma皿ufacturer　ex　factory　or　warehouse　of　the血anufacturer，s　su－
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　　bsldlary．In　th1s　ca－se　the　manufact岨er　does　not　pay　the　freight
　　direct1y　but　seus　products　to　customers　deducting　an　amount　of
　　money　worth　the　freight　from　the　selling　prices．Therefore，PD　cost
　　wil1not　be　computed　on　the　sa皿e　basis　as　when　se1ling　goods　ex
　　store，unless　the　PD　cost　bome　by　the　customer　is　deter㎜ined　aI1d
　　added　to　the　manufacturer’s　PD　cost．
　　　　As　the　concept　of　PD　cost　paid　by　other　companies　has　not　been
estal〕1ished　so　far，PD　cost　for　companies　pursuing　the　same　PD　ac－
tiYities　diHered　from　company　to　company　depending　upon　who　origi－
na1ly　bears　PD　cost．　PD　cost　for　even　one　and　the　same　company
was1iable　to　vary　from　period　to　period　as　depart㎜ents　bearing　the
cost　changed，which　made　accurate　PD　cost■accomting　impossible．In
this　sense，computation　of　PD　cost　paid　by　other　companies　has　a
great　signi丘cance，even　though　it　may　be　on1y　an　estimation．
　　d．It　is　an　economic　va1ue　to　be　consumed．
　　　PD　cost　is　essentia11y　consumption　of　an　economic∀alue．　An
economic　value　is　a　representation　in　terms　of　monetary　value　of
goods　and　se岬ices　consumed．The　amount　of　money　consumed　to
carηout　PD　activities　is　PD　cost，which　may　be　termed　PD　expenses
but　is　d雌erent　essentia1ly　from　PD　expendituτes　or　PD　assets．　Cash
or　cash　equivaIent　invested　to　execute　PD　activities　is　PD　expenditures，
alエ10ng　which　the　portion　counterbalancing　a　proper　period’s　sales
revenue　is　PD　cost．
　　　　The　portion　that　counterbalances　the　sales　revenue　for　the　next
period　onward　is　PD　capital　expenditures（prepaid　expenses，deferred
assets　or丘xed　assets），and　is　carried　forward　into　the　next　period　as
aSSetS．
　　（3）Processes　and　computation　of　PD　cost
　　a．Classiication　of　PD　activities　by　processes
　　　　The　Ministry　of　Transport’s　Standafd　prescribes　that　the　processes
that　PD　cost　accounting　deals　with　are　purchase，intracompany，皿ar－
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prOcess．　Interpreted　as　a　iow　of　objects，PD
following　seven　processes：
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exc1uding　Production
is c1assi丘ed　into　the
PD　in　pruchase　process
PD　in　production　process
PD　in　intracompany　process
PD　in　marketing　Process
PD　in　recovery　process
PD　in　goods－returning　Process
PD　in　disposal　process
　　　　①to④maybecalledagoingPDascommoditiesgotocustomers，
while⑤to⑦maybecal1edaretumingPDascommoditiesretum
from　customers．Among　these　PD’s，PD　in　production　process　is　speci丘c
only　to　production，so　that　it　cannot　be　treated1ikewise　as　other　PD’s．
The　Standard，therefore，has　excIuded　PD　in　production　process．S0
far，PD　in㎜arketing　process　has　been　so1ely　thought　of　when　it　co血es
to　PD，which　is　too　limited　an　idea　to　grasp　the　entire　picture　of　PD．
It　is　necessary　to　understand　PD，including　PD　iI1purchase　process
and　m　mtracompany　process
　　　Systematization　of　both－way　PD，taking　not　on1y　going　PD　but
a1so　returning　PD　into　consideration，wi11bestow　a　feedback　function
on　a　company’s　PD　systeIn　and　heIp1t　attam　total　PD　manageInent．
　　b．　Basic　pattems　of　PD　cost　accounting
　　　The　Standard　prescribes　that　PD　cost　accounting　shal1be　conduc・
ted　by　PD　processes，cost　elements，and　PD　fmctions．When　neces－
sary，classi丘cation　and　tota1ing　by　business　segments　is　a1so　ca耐ied
on　to　prepare　manager1al　data
　　①pDcostaccomtingbyPDprocesses
　　　　　　　PD　cσst　is　c1assi丘ed　as　PD　cost　in　purchase，intracompany，
　　　　marketing，recovery，9oods・returning，　and　disposal　process，　and
　　　the　required　amount　of　money　for　each　of　them　is　totaled．
　　②pDcosta㏄omtingbycoste1ements
　　　　　　　PD　cost　is　classifed　into㎜ateria1，persomel，utility，and　main－
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　　tenance　cOsts，and　general　and　specia1burdens，and　the　required
　　amount　is　totaled．
③PDcostaccomtingbyPDfmctions
　　　　　PD　cost1s　c1assiied　on　functlon　bas1s　mto　packagmg，trans・
　　pOrtation，warehousing，and　hand1ing　cost，and　the　required　amount
　　Of　mOney　iS　tOtaled．
　　　　These　three　pattems　above　are　basic　procedures　for　PD　cost
accOunting　conducted　simu1taneously　and　in　para11el　with　each　other．
It　may　be　further　required，from　the　standpoint　of　PD　cost　manage－
ment，to　conduct　the　following　PD　cost　accounting：
　　④PDcostaccomtingbybusinesssegments
　　　　　　　PD　cost　is　classiied　by　organizations，products，territOries，
　　　customers，etc．，and　the　required　amount　is　summed　up．
　　⑤pDcostaccountingbyoperationle∀e1
　　　　　　　PD　cost　is　di∀ided　into丘xed　and　variab1e　cost，and　the　required
　　　amount　is　worked　out1
⑥PDcostaccountingbycontrol1abi1ity
　　　　　　　PD　cost　is　divided　into　control1able　and　uncontro1lab1e　cost
　　　and　the　required　aInount　is　worked　out．
I■　Classiications　and　kinds　of　PD　cost
（1）Classiication　by　PD　processes
a．The　Standard
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　　b．Deinition　of　PD　cost　by　processes
　　　　As　stated　before，PD　cost　in　a　broad　sense，may　be　classiied　on　a
PD　process　basis　into　seven　categories，that　is，PD　cost　in　purchase，
production，intracompany，marketing，recovery，goods－returning，and
disposa1process．　Here　is　a　supplementary　explanation　of　the　deini－
tions　given　in　the　Standard．（cf．Fig．1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig．1　Relation　of　PD　cost　by　p1＝ocesses
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SupPliers
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①PDcostmpurchaseprocess1s，formanufacturers，thecost
　　mvolved　m　a　process　where　de11very　of　raw　mater1a1s　or　packagmg
　　materia1s　purchsed　from　supp1iers　is　completed．　For　who1esa1ers
　　or　retailers，it　is　the　cost　spent　in　a　process　where　goods　or
　　packa劉ng　mater1als　are　de11vered　from　supP11ers　Such　PD　cost
　　includes　transportation，warehousing，and　hand1ing　cost　for　receipt，
　　which　are，in　inancial　accounting，added　to　raw　materia1cOsts，
　　packaging　material　costs，and　to　prices　of　purchased　goods　as
　　extemal　subcosts，and　presented　in　lump　in丘nancial　statements．
　　It　is，therefore，impossib1e　to　infer　from五nancia1accomting　how
　　these　PD　costs　in　purchase　process　stand．
②pDcostinproductionprocessisonespentinaprocesswhere
　　raw　materials　are　processed　and　inished　as　products．As　PD　cost
　　in　production　process　consists　a　par［of　productticn　cost，it　is　not
　　included　in　the　PD　cost　that　the　Standard　deals　with．
③pDcostinintracompanyprocessis，formanufacturers，thecost
　　invo1ved　in　a　process　where　inished　products　are　packed　for　tran－
　　sport　and　sa1es　to　customers　are　con肚med．　For　who1esa1ers　and
　　retailers，the　PD　cost　is　one　invo1∀ed　in　the　process　where，after
　　the　de1ivery　of　purchased　products，sales　to　customers　are　con丘rmed．
　　Con丘rmation　of　sales　here　means　conc1usion　of　a　regu1ar　sales
　　contract．　PD　cost　in　intraco1mpany　process　for　manufacturers
　　1ncludes　packag1ng　cost　at　factor1es（1e　transport　packag1ng　cost），
　　transportation　cost　from　factories　to　branch　o伍ces　（including　sales
　　○価ces　and　dis位ibution　centers），handling　and　warehousing　cost　at
　　branch　o価ces．　In　case　products　or　goods　are　deposited　on　request
　　from　customers　in　a　warehouse　after　con丘rmation　of　sales，resu1ting
　　warehous1ng　cost，wh1ch　ls　d1舐cu1t　to　separate，1s　taken　as　PD　cost
　　in　intracompany　process．In　inancial　accomting　the　majority　of
　　such　PD　cost　for　manufacturers　is　included　in　manufacturing　cost．
　　Freight　paid　stated　in　the　expenses　section　of　a　mamfacturing　cost
　　report　is　on1y　a　very　sma11portion　of　such　PD　cost．
④PDcostinmarketingprocessisoneinvo1vedinaprocess
612
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　　　　where　shipment　and　de1iYery　of　products　or　goods　is　completed．
　　　　For　manufacturers，wholesa1ers，and　retai1ers　alike，the　PD　cost
　　　　includes　costs　for　packaging，shipping　and　de1ivery　at　their　branch
　　　　0舶CeS．
　　　　　　　In　case　a　manufacturer　sends丘nished　products　to　a　customer
　　　　direct1y　from　a　warehouse　in　the　factory　site，or　a　wholesa1er　or
　　　　retailer　ships　goods　to　a　customer　directly　fro皿his　merchandise
　　　　warehouse，the　cost　involved　in　and　after　ship皿ent　of　goods　is
　　　　regarded　as　PD　cost　in　marketing　process．
　　⑤PDcostinrec07eryprocessisoneentailedasmanufacturers
　　　　recover　used　containers　from　customers　for　reuse．　The　cost　in－
　　　　cludes　repurchase　or　transportation　cost　but　not　washing　or　re－
　　　　production　cost・　This　PD　can　be　regarded　as　a　kind　of　PD　in
　　　　purchase　process，as　the　difference　is　simply　that　in　the　former
　　　　manufacturers　recover　used　containers　from　customers，whi1e　in
　　　　the1atter　they　purchase　new　ones　from　container－manufacturers．
　　　　The　Standard，therefore，treats　PD　cost　in　recovery　process　as　a
　　　　kind　of　PD　cost　in　purchase　process．
　　⑥PDcostingoods－retumingprocessformanufacturers，whole－
　　　　salers　or　retailers　a1ike，is　the　cost　invol▽ed　in　PD　incidenta1to
　　　　returns　of　unsold　products　or　goods，including　costs　for　inspection，
　　　　assortment，transportation，warehousing，and　handling．
　　⑦PDcostindisposalprocessisoneentailedinrecoveryand
　　　disposa1of　products，gcods，containers　and　materials　for　packaging
　　　or　transportation．The　cost　includes　costs　for　transpOrt，stOrage，
　　　and　handling，but　not　disposal　itse1f　or　antipollution　measures．
　　　Although　industrial　wasts　occur　in　production　process　as　wel1as
　　　in　distribution　process，PD　cost　in　disposa1process　of　production
　　　wastes　is　included　in　production　cost．
　　　Each　PD　cost　in　marketing，recovery，goods－returning，and　disposal
process　is　added　to　sales　and　general　administrative　cost　in　inancial
accomting，Only　a　very　small　amomt　of　such　PD　cost　is　stated　in
independent　items，such　as　freight　paid．
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（2）C1assiication　by　cost　e1ements
a．The　Standard
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　　b．　Deinition　of　PD　cost　by　cost　e1ements
　　　　C1assi丘cation　of　PD　cost　by　cost　elements　is　one　based　on　accrua1
of　costs　in£nancial　accomting．According　to　the　Standard，it　can　be
classiied　and　systematized　as　in　Fig．2．　As　stated　before，PD　cost
paid　by　own　company　is　the　cost　a　particular　manufacturer，wholesaler，
or　retailer　consumes　directly，while　PD　cost　paid　by　other　companies
referrs　to㎝e　consu㎜ed　indirect1y．　The1atter　is　deined　as‘PD　cost
that　is　paid丘rst　by　a　customer，but　is　essentially　bome　by　a　manu－
facturer（or　a　who1esa1er　or　retai1er），’and　is　classiied　as　fo11ows：
　　①PDcostpaidbyothercompaniesinpurchaseprocess
　　　　　　　For　a　manufacturer　it　referrs　to　a　freight　outward，etc、，paid
　　　by　a　supp11er　sel1mg　raw　mater1a1s　to　the　mamfacturer　ex　factory－
　　　　For　a　wholesaler　or　retaller1t　referrs　to　a　frelght　outward　paid
　　　　by　a　mamfacturer　seuing　products　ex　warehouse　of　the　wholesaler
　　　or　retai1er．
　　②pDcostpaidbyothercompaniesinmarketingProcess
　　　　　　　For　a　mamfacturer　it　referrs　to　a　freight　inward，etc．，paid
　　　　by　a　customer　purchasing　products　ex　store　of　the　Inanufacturer．
　　　　For　a　wholesaler　or　retai1er　the　cost　referrs　to　a　freight　inward，
　　　　etc　pa1d　by　a　customer　purchasmg　goods　ex　store　of　the　who1e－
　　　　sa1er　or　retai1er．
　　　　The　Standard　has　given　no　particular　deinition　to　PD　cost　paid
by　own　company，merely　c1assifying　it　into　private　PD　cost　and　public
PD　cost．　In　case　PD　operation　is　entrusted　with　an　outside　PD
undertaker　or　a　subsidiary　engaged　in　PD，the　charge　is　public　PD
cost．Whereas，the　cost　required　for　operating　PD　for　itself　is　private
PD　cost，which　breaks　down　to　the　following　ive　costs．
　　①㎜aterialcosts　thecostsinvolvedinthe－consumptionofma－
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Fig．2
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PD　cost　classi丘cation　by　cost　e1ements
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　　④ma1ntenancecosts　thecosts1nvo1vedmut111zat1on，operat1on，
　　　and　maintenance　of　PD　facilities
　　⑤burdens　pr1vatePDcostotherthanthosement1onedabove
　　　　Whatis　noteworthy　here　is’burdens’．Especia1ly　the　c1ass脆cation
of‘special　burdens’is　one　of　the　features　of　the　Standard．　Specia1
burdens　refer　to　PD　cost　that　is　computed　on　di血erent　basis　from
inancia1accomting，and　more　speciica11y，they　refer　to　depreciation
expenses　and　intemal　i皿terest．From　the　standpoint　of　PD　management，
it　is　necessary　to　adopt　a　management　accounting　method　for　both　of
these　expenses　that　ls　d1任erent　from　a　inanc1a1account1ng　method
　　　　In　order　to　show　this　fact　c1ear1y，the　Standard　has　separated
these　expenses　as‘special　burdens’from　general　burdens．
（3）　PD　cost　classi丘cation　by　functions
a．　The　Standard
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　　b．PD　cost　that　comes　under　materia1distribution　cost
　　　　C1assi丘cation　by　PD　functions　is　one　that　breaks　down　PD　cost
on　the　basis　of　function　for　which　PD　cost　incurrs．　It　is　the　classi丘．
cation　aimed　at　managing　PD　cost　by　fmctions　and　by　divisions　of
responsibi1ity，and　at　the　same　time　aimed　at　making　accomting　by
bus1ness　segrnents，such　as　by　products，工nore　accurate
　　　　According　to　the　Ministry’s　Standard，PD　cost　can　be　dassi丘ed
and　systematized　as　in珊g．3．First，deinition　of　PD　cost　that　comes
mder　the　category　of　material　distribution　cost　shall　be　discussed．
　　　　As　mentioned　before，PD　cost　referrs　to　the　economic▽alue　con．
sumed　to　physically　distribute　objects　which　consist　of　tangib1e　mate－
rials　and　information．The　economic　value　required　for　distributing
tangible　materials　is　material　distribution　cost，whi1e　the∀alue　required
for　intangible　information　is　information　distribution　cost．　Conven．
tiona11y　PD　cost　has　been　taken　as　material　distribution　cost，but　more
comprehensive　mderstanding　of　PD　cost，inc1uding　information　distri－
bution　ccst，　is　necessary．　　M1aterial　distribution　cost　includes　the
fol1owing丘ve　items：
　　①Packagingcost
　　　　　　　The　cost　referrs　to　transport　packaging　cost．　Commercia1
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　　　outer　packa理ng，while　the　draft　amendment　of　JIS　permits　s1mpI1fy・
　　　ing　this　classi丘cation　into　commercial　and　industria1packaging．
　　　This　is，howeYer，a　c1assi丘cation　by　purposes　of　packaging，which
　　　n1ight　resu1t1n　arb1trar1ness　of　class1丘cat1on，dependlng　upon　either
　　　of　sales　promotion　or　protection　of　contents　the　packaging　is　meant
　　　for．　FroIn　th1s　standp01nt　the　Standard　has　lnvented　a　locat1onal
　　　concept　which　divides　packaging　into　com㎜ercia1packaging　and
　　　transpo血packaging．　According　to　t㎞s　concept，they　have　been
　　　de丘ned　as　fOl10ws：
　　　　．Commercial－packa理ng　costs　　The　costs　are　those　requlred　for
　　　　　　　packaging　done　as　a　part　of　goods　or　to　hand1e　goods　together
　　　　　　　in　order　to　send　goods　to　customers．
　　　　．Transport－packag1ng　costs　　They　are　the　costs　requlred　for
　　　　　　　packaging　done　after　commercia1－packaging　for　protection　of
　　　　　　　contents　in　the　processes　of　transport，storage，and　handling．
　　　　There　has　been　a　widespread　lmisunderstanding　so　far　that　a11
packaging　cost　is　PD　cost．In　fact，commerciaI－packaging　cost　is　a
pa並0f　production　cost，and　is　not　inc1uded　in　PD　cost．　It　should　be
noted　that　transport　packagmg　costs　on1y　are　included1n　PD　cost
　　②Transportationcostisonerequiredfortfansfe∬ingProducts
　　　　froIn　one　pIace　to　another，aiming　at　creating　utiIity　of　places．
　　　　The　cost　is　diYided　as　fo11ows：
　　　　．Publlc　transportat1on　costs　　They　are　the　charges　paid　for
　　　　　　　transporation　of　goods　using　Public　transpo並ation　means　pro－
　　　　　　　vided　by　PD　unde竹akers，such　as　railways，trucks，独arine
　　　　　　　shipPing，air　service，etc．
　　　　・Prwate　transporat1on　costs　　They　are　the　costs　consumed　by
　　　　　　　private　shippers，such　as　manufacturers，wholesalers，and　re－
　　　　　　　tallers，for　transpo泣1ng　thelr　products　or　goods，usmg　Pnvately
　　　　　　　owned　transpo廿ation　means．
　　　　Whi1e　actual　conditions　of　public　transportation　costs　are　readi1y
known　as　the　costs　are　stated　independently　in丘nancial　statements，
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private　transporation　costs　are　dispersed　in　severa1　ite－ns　of　state－
ments，making　their　actual　conditions　di価cult　to興asp　and　indicate
un1ess　cOst　accountiI1g　for　private　transpOrtation　is　conducted．
③Warehousi㎎cost　is　one　invo1ved　in　warehousi㎎products　for
　　　　certain　period　of　time，with　the　aim　of　creating　uti1ity　of　time．
　　　　This　cost，together　with　transportation　cost，forms　two　major　pillars
　　　　of　material　distribution　cost：packaging　cost　is　so　to　speak　a
　　　　preparat1on　expense　for　transportatlon　and　warehous1ng，and　han－
　　　dling　cost　is　incidenta1to　transportation，warehousing　and　pack・
　　　　agi㎎．Warehousing　cost　is　class蛆ed　as　fonows：
　　　　．Public　warehousing　costs＿＿｛onsignment　fee　paid　to　a　warehouse－
　　　　　　　Inan
　　　　．Pr1▽ate　warehousmg　costs　　the　costs　consumed　mtemally　by　a
　　　　　　　pri▽ate　shipPer　for　operating　his　own　warehouse
　　　　　　　These　costs　are　divided　depending　upon　where　responsibilities
　　　　for　warehouse　operation　fa1l，reg砒dless　of　the　ownership　of　the
　　　　warehouse．For　example，in　case　an　owner　of　goods　leases　out　a
　　　　warehouse　from　a　warehouse血an　for　keeping　his　goods，the　costs
　　　　invo1ved　wil1be　private　warehousing　costs．Meanwhile，if　an
　　　　owner　of　goods　entrusts　operation　of　his　warehouse　with　a　ware－
　　　houseman，the　costs　wil1be　pub1ic　warehousing　costs．
　　　　　　　It　should　be　noted　that　private　warehousing　costs　incur皿ot
　　　only　at　warehouses　but　also　at　distribution　centers，branch　o伍ces，
　　　outdoors，on　the　surface　of　water，etc．　Pub1ic　warehousing　costs
　　　　are　stated　1ndependently　ln　丘nanc1al　statements，　1n　items　Iike
　　　storage　charges　paid，warehouse　fees，or　custody　fees，which　makes
　　　actua1conditions　of　the　costs　readily　comprehensib1e．　On　the
　　　　contrary，private　warehousing　costs　are　stated　dispersedly　in　several
　　　　items　of丘nancial　statements，so　that　it　is　impossible　to　grasp　the
　　　actual　conditions　of　the　costs　unIess　a　cost　accounting　for　a　private
　　　warehouse　is　conducted，as　is　the　case　with　transportation　cost．
　　④HandlingcostisoneinvolvedintransferringProductsvertical1y，
　　　sideways，etc．in　the　course　of　packaging，transportation，war－
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　　ehousing，and　production　in　distribution　prccess．　There　are　two
　　methods　to　treat　this　cost．
　　　．1ump－sum　statement　It　ls　a　method1umpmg　handlmg　cost
　　　　　　for　packaging，transportation，wafehousing，production　in　distri・
　　　　　　bution　process　al1together　and　stating　it　a；　an　independent
　　　　　　item　alongside　of　packaging　cost，transportation　cost　or　ware－
　　　　　　housing　cost．
　　　．dispersed　state㎜ent　　It　is　a　method　in　which　handling　costs　for
　　　　　　packaging　is　added　to　packaging　cost，handling　costs　for　trans・
　　　　　　p0竹atiOn　to　transpo廿ation　costs，h…mdling　costs　for　warehousing
　　　　　　to　warehousing　cost，handling　costs　for　production　in　dis出bu－
　　　　　　tion　process　to　handling　cost，thus　treating　hand1ing　cost　not
　　　　　　as　an　independent　item．
　　　　　　Although　opinion　is　divided　on　which　method　is　taken，the
　　Standard　has　chosen　the1ump－sum　statement．　It　is　b㏄ause
　　howe∀er　varied　the　PD　processes　where　handling　takes　place，the
　　essentia1quality　of　handling　cost　in　any　PD　process　is　the　same，
　　making　it　possible　to　conduct　a　uniform　cost　m…magement　on　the
　　sarne　basis．
　　　　　　Handlmg　costs　m　warehousmg　mclude　a11the　costs1nvolved
　　in　transfer　of　goods，such　as　receipt，housing，gathefing，or　assort－
　　ment．The　transportation　cost　incurred　within　one　and　the　sa皿e
　　promises　is　treated　as　a　handling　cost，e▽en　though　tmcks　are　used
　　for　transferrmg
⑤productioncostindistributionprocessisoneinvo1vedinproc－
　　essing　of　goods　to　increase　PD　e揃ciency　in　a　process　of　material
　　distribution．　In　a　broad　sense，there　are　three　c1asses　in　this　cost．
　　　・Prcductlon　costs　for　manufacturmg　　the　costs　requ1red　for
　　　　　　processing　done　as　a　part　of　mamfacturing　in　a　distribution
　　　　　　process，such　as　the　costs　of　illing　up　cans　with　kerosene　or
　　　　　　1ubricating　oi1，cylinders　with　propane　gas，etc．
　　　・Productlon　costs　for　sales　　the　costs　requ1red　for　processlng
　　　　　　done　as　a　part　of　sales　activities　in　a　distribution　process，such
622
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　　　　　　as　the　costs　of　assorting　goods　for　gifts，a箭xing　Price　tags　to
　　　　　　goods，etc．
　　．Product1on　costs　for　PD　　　the　costs　requ1red　for　process1ng
　　　　　　done　as　a　pa廿of　PD，such　as　the　costs　of　freezing　to1engthen
　　　　　　storage　of　perishable　foods，assembling　of　fumiture　at　sales
　　　　　○揃ces　to　increase　e冊ciency　in　warehousing，handling，tr…ms・
　　　　　　portation，etc．
　　　　　Among　those，production　costs　for加㎝ufacturing　and　for　sa1es
　　are　included　in　proudction　cost　and　marketi皿g　cost　respective1y，
　　so　that　prcduction　costs　for　PD　alone　are　counted　in　PD　cost．　In
　　case　it　is　practically　dif丘cult　to　separate　these　costs　and　grasp
　　them　indi7idua11y，or　in　case　it　is　n1ore　convenient　not　to　separate
　　them　at　aI1，it　cajlnot　be　he1ped　to　sum　them　up　and　inc1ude　the
　　to走al　amount1nto　PD　cost
c．PD　cost　other　than　materiaI　distribution　cost
　　There　are　two　classes　other　than㎜aterial　distribution　cost．
①Informationdistributioncostisoneinvolvedindealingwithand
　　conveying　information　about　materia1　distribution．　It　can　be
　　c1ass1ied1nto　the　followiI1g　three1tems．
　　．Stock－control　costs　　　the　costs　required　for　operation　related　to
　　　　　treatment　and　conveyance　of　information　on　stock　transfer，
　　　　　stock　balance，stocktaking，etc．The　costs　of　operation　such　as
　　　　　iI1terdepartmental　adjustment　and　control　of　stock　is　not　in－
　　　　　cluded　in　these　costs．
　　．Order一刷11ng　costs　　the　costs　mvolved　m　operatlons　such　as
　　　　　placing　and　receiving　orders，　issuing　shipping　instructions，
　　　　　carrying　out　business　transactions　related　to　them，prepariI1g
　　　　　statistics，etc．　The　costs　of　de㎜anding　for　payment　are
　　　　　excluded．
　　　　　　　　　‘Receiving　crders，in　the　above　referrs　to　shipping　requests
　　　　　from　customers．Acceptance　of　orders　that　deterエnine　the　terms
　　　　　and　conditions　of　business　is　not　incIuded　here．
　　．Customer　sew1ce　costs　　the　costs　lnvolved　1n　responding　t0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　623
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　　　　　shipPing　inquiries，Promoting　shipPment，etc．
　　　　　Information　distribution　cost　consists　of　information　distribution
　　cOsts　for　production，for　sales，and　for　PD．　Tota1amount　of
information　distribution　cost　is　al1ocated　a蛆ong　these　three　costs
　　according　to　individual　amount　of　input，output，and　time　spent．
　　Although　this　procedure　is　in　many　cases　so　complicated　as　to
　　make　estimated　distribution　unavoidable，it　is　stil1far　more　e妊ec－
　tive　than　regarding　who1e　information　distribution　cost　as　PD
　　COSt．
②pDInanagementcostisoneinvolvedinplaming，coordiI1ation
　　and　control　of　PD，which　breaks　down　to　the　fo1lowing　two　costs：
　　．PD　management　ccst　at　the　ields　　persome1，o伍ce，and皿a－
　　　　　intenance　expenses　at　distribution　centers，warehouses，branch
　　　　　of丘ces，etc．
　　．PD　management　costs　at　the　home　o伍c←personnel，o腫ce　and
　　　　　manintenance　expenes　at　distribution　departments　of　home
　　　　　○冊CeS．
（4〕C1assi丘cation　of　PD　cost　by　manageria1objecti▽es
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　　b．Class1丘catlon　of　PD　cost　by　bus1ness　segments
　　　　Class1丘catlon　by　manager1al　ob］ect1ves　ls　one　requ1red　for　p1ann1ng
and　control1mg　PD　　As　the　Mmlstry’s　Standard　restr1cts　1tself　to
PD　cost　accomting　aimed　at　performance　appraisal，it　does　I1ot　dea1
with　an　accomting　of　specia1cost　aimed　at　decision　making．Accord－
ing　to　the　Standard，PD　cost　is　c1assiied　and　systematized　as　in
固9．4．
　　　　For　the　purpose　of　policy　rnaking，p1anning，or　cost　management　of
PD　or　sales，PD　cost　c1ass姐cations　（1），（2），（3）　are　not　always
su価cient．　Classiication　by　business　segments　is　also　required．　It　is
　　　　　　　　　　Fig．4　PD　cost　classiication　by　managerial　objectives
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　PD　cost　by　departments
Business　PD　cost
classifica
PD　cost　by　products
PD　cost　by　territories
PDcost　by　customers
others
direct　PD　cost
一indirect　PD　cost
鰐鮒よL［1二1、ごP；二。、、
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a　dass脆cation　of　PD　cost　by　business　segments　in　which　PD　is
fmctioning．There　are　fo1lowing　c1asses：
　　①C1assi丘cationbydepartments，suchasbyfactories，braエ1cho伍ces，
　　　　sales　oj五㏄s，PD　bases，　etc．
　　②Classiicationbyproducts，suchasbykinds，brands，9roups，
　　　　speci£cations，nature，etc．of　products．
　　③Classiicationbyterritories，suchasbybusinessdistricts，Prefec－
　　　　tures　or　c1t1es，d1stance　of　transpo廿at1on，1ocatlon　of　customers，
　　　　etC．
　　④C1assiicationbycustomers，suchasbykinds，amua1sales，sizes，
　　　　speci丘c　characteristics　of　customers，etc．
　　⑤0therclassiications，suchasbyPDchanne1s，sizesoforder，
　　　　sewice　level，tonnage　or　ki1ometer，etc．
　　　　On　computation　of　PD　cost　based　on　these　classi丘cations，the　cost
is　divided　as　fo1lows：
　　　　・D1rect　PD　cost　　the　PD　cost　that　can　be　known　md1vidua11y
　　　　　　　how　much　has　been　involved　in　a　parti㎝1ar　product　or
　　　　　　　district
　　　　．Ind1rect　PD　cost　　the　PD　cost　that　m㎝rrs］omtly　for　some
　　　　　　　products　or　districts
　　　　Direct　PD　cost　can　be　direct1y　charged　to　each　product　or　district，
wheτeas，indirect　PD　cost　has　to　be　a11ocated　according　to　a　certain
base．Whether　a　certain　PD　cost　is　c1assi丘ed　as　direct　or　indirect
depends　upon　what　has　incurred　the　cost，namely，the　PD　cost　that　is
direct　for　a　product　may　be　in　some　cases　c1assiied　as　an　indirect　PD
cost　for　a　district．　Care　is　needed　in　this　respect．
　　c．Classi丘cation　of　PD　cost　by　PD　operation　leve1
　　　　Thls1s　a　c1ass1丘cation　needed　for　p1annmg　and　control　of　PD，
which　classiies　PD　cost　by　its　variabi1ity　according　to砒ctuation　of
PD　operatlon　leve1　PD　operat1on　level　here1s　a　degree　of　utilizing
particular　PD　system．In　other　words，it　is　a　sca1e　to　measure　the
extent　of　PD　activities，representing　it　in　terms　of　quantities，such　as
the　mmber　of　articles，tomage，cubic　meters，working　hours，etc．or
　　626
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in　terms　of　amout　of　money．
　　　In　case　PD　operation1e∀e1is　individual1y　determined　for　functions
like　packagmg，transpo廿atlon，warehousmg，hand11ng，etc，separate
quantitative　scales　may　be　employed．　0n　the　other　hand，when　PD
operation1evel　of　overa11PD　fmction　is　to　be　determined，a　uni丘ed
quantitatiYe　Or　mOnetary　scale　is　required．On　a　operation　level　basis，
PD　oost　is　class脆ed　as　fo11ows：
　　・Flxed　PD　cost　　the　PD　cost　that　remams　constant　regardless　of
　　　　　丑uctuation　in　PD　oPeration　leve1
　　．Var1able　PD　cost　　the　PD　cost　that　mcreases　or　decreases1n
　　　　　proportion　to　the　increase　or　decrease　in　PD　operation1evel
　　　Dividing　PD　cost　into　ixed　and　variab1e　cost　is　called　cost　an－
a1ysis，for　which1east－squares　method　is　preferab1y　used　jointly　with
scatter　graph　method　or　the　titles－of－accomt　method．
　　d．PD　cost　classiication　by　controllability
　　　　C1assiication　by　control1abi1ity　is　also　essential　from　the　stand－
point　of　PD　management．　It　is　a　classi丘cation　of　PD　cost　by　con－
tro1lability　of　its　incurrence　by　particu1ar　management．PD　cost　is
divided　into　the　following　two　c1asses：
　　・Controllable　PD　cost　the　PD　cost　that　a　part1cu1ar　PD　admm1s－
　　　　　trator　has　authority　to　disburse，so　that　he　assumes　responsibi1ity
　　　　　for　the　results　of　the　disbursement．
　　・Uncontrollable　PD　cost　　the　PD　cost　that　a　part1cu1ar　PD　ad－
　　　　　ministrator　has　no　authority　to　disburse，so　that　he　is　not　he1d
　　　　　responslble　for　the　results　of　the　d1sbursement
　　　　Whether　certain　PD　cost　is　controllab1e　or　not　depends　upon　the
1eve1of　administrators：the　higher　is　an　administrator　ranked，the
more　contro1lab1e　PD　cost　he　is　entitled　to　disburse，whereas，the
lower　is　an　administrator，the　more　mcontrollab1e　PD　cost　he　has．
For　examp1e，depreciation　expenses　for　trucks　are　uncontro11ab1e　for　a
chief　of　tmck　section，but　they　are　contro1lab1e　for　a　PD　manager．
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IV　Methods　of　PD　cost　accounting
（1）PD　cost　accounting　by　cost　e1ements
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　　b．Computation　of　private　PD　cost
　　　PD　cost　accounting　by　cost　e1ements　is　a　procedure　in　which　PD
cost　consumed　in　one　PD　cost　accomting　Period（a　month　or　a　quarter）
is　c1assi丘ed　by　cost　e1ements　as　stated　in　III（2），and　summed　up．
　　　In　princip1e　the　accountant　uses　the‘PD　Cost　Accounting　Sheet
（1）一by　processes＆cost　e1ements一’（Ta阯e1．）．Here，required　costs
in　each　cost　element　are　summed　up　by　PD　processes，that　is，pur－
chase，intracompany，marketing，goods－returning　and　disposa1．Among
those　cost　elements　computation　of　private　PD　cost（excluding　specia1
burdens）is　conducted　as　fo11ows．Unless　otherwise　stated，procedures
of　computation　are　based　on‘The　Cost　Accounting　Standards’prepared
by　the　Ministry　of　Finance’s　Financia1Accounting　Deliberation　Counci1．
　　②Materialcosts
　　　　　　　The　costs　being　diマided　into　direct　and　indirect　material　costs，
　　　computation　is　conducted　for　them　separate1y．
　　　　．The　direct　materia1costs　whose　actual　consumption　vo1ume　is
　　　　　　　measurab1e（e．g．packaging　materia1costs）are　worked　out　by
　　　　　　　mu1tip1ying　actual　consumption　vo1ume　by　actual　consumption
　　　　　　　price．The　consumption　vo1ume　is　known　from　materia1req－
　　　　　　　uisition　notes，using　the　perpetua1inventory　method　or　phy－
　　　　　　　sica1inventory　methcd．　In　a　perpetua1inventory　method　a
　　　　　　　materials1edger　is　prcvided　to　record　consumption　Y01ume　in　it
　　　　　　　each　time　a　materials　requisition　occurrs，whi1e　in　the　physica1
　　　　　　　inventory　method，the　period’s　comsumed　amount　is　worked
　　　　　　　out　by　adding　the　amount　of　imentories　at　the　begiming　of
　　　　　　　the　period　to　the　period’s　amount　received，and　deducting　the
　　　　　　　endmg　mYentor1es　from　the　total　amount
　　　　．Indirect　material　costs　and　the　direct　material　costs　whose　con一
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　　　　　sumption　volume　is　di価㎝1t　to　reckon（fue1cost，supplies
　　　　　expenses，etc）are　computed　usmg　the　mventory　method，by
　　　　　adding　the　amomt　of　inventories　at　the　beginning　of　the
　　　　　period　to　the　period’s　amount　received　and　deducting　ending
　　　　　inventories　from　the　tota1．
②persome1costs
　　　　　Personnel　costs　are　divided　into　direct　and　indirect　personne1
　　costs　and　are　worked　out　separate1y　as　fo11ows：
　　．The　direct　personne1costs　whose　actual　working　hours　or　work－
　　　　　ing　volume　is　measurab1e（the　persome1costs　reIated　to　direct
　　　　　hours　of　a　person　directly　in　charge　of　PD）are　computed　by
　　　　　multiplying　actual　working　hours　or　volume　by　the　wage　rate．
　　．Indirect　personnel　costs　and　the　direct　personnel　costs　whose
　　　　　workmg　hours　or　volume1s　unmeasurable（the　personnel　costs
　　　　　related　to　indirect　ho㎜＝s　of　a　person　direct1y　in　charge　of　PD，
　　　　　or　the　costs　related　to　a　person　indirect1y　in　charge　of　PD）
　　　　　孤e　worked　out　by　adding　the　period’s　unpaid　amount　to　the
　　　　　period’s　paid　amount　and　subtracting　prepaid　amount．
　　　　　Persome1costs　inc1ude　wages，salaries，misceuaneous　al1ow－
　　ances，bomses，provision　for　accmed　retirement　a11owances，etc．
　　In　many　cases　a　person　in　charge　of　a　yard　warehouse　of　products
　　assumes　additioI1a1operations，such　as　storage　and　handling　of　raw
　　materials，etc．，and　a　salesman　may　also　be　engaged　in　transpor－
　　tatlon．Therefore，1t　ls　necessπy　to　conduct　computatlon　of　per－
　　some1costs　based　on　records　o｛working　hours，force，volume，
　　etc．，in　such　a　way　as　to　reHect　the　actual　conditions．
③Utilitycosts
　　　　　In　princip1e　utility　costs，such　as　e1ectric，power，gas　and
　　water　charges　are　computed　by　mu1tip1ying　the　metered　actual
　　consumption　voIume　during　a　proper　cost　accomting　period　by
　　their　unit　rates．
　　　　　In　case　there　is　m　separate　meter，total　payment　known　from
　　bi11s　or　receipts　is　divided　among　these　se岬ices　according　to　a二n
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　631
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　　　estimated　ratio．
　　④Maintenancecosts
　　　　　　　Maintenance　costs，such　as　repairing　expenses，consumable
　　　lnater1als　expenses，taxes　and　pubI1c　dues，rents，1nsurance　charges
　　　are　reckoned　from　actual　amount　of　money　invo1ved　during　a
　　　proper　cost　accomting　period．The　amount　imolved　is　determined
　　　by　adding　accured　expenses　to　paid　expenses　and　subtracting
　　　prepaid　expenses　from　the　total．As　for　those　paid　in　each　period，
　　　the　total　amount　paid　is　reckoned　based　on　bi1ls　and　receipts．
　　　Whereas，those　paid　in　one　sum　for　more　than　one　periods（such
　　　as　insurance　charges　or　rents）　are　divided　proportiona11y，using
　　　the　accomting－by－month　method，to　reckon　up　an　amount　for　the
　　　period．
　　⑤Generalburdens
　　　　　　　General　burdens　such　as　in　the　fol1owing　are　computed　from
　　　an　actua1amomt　in▽o1マed　during　a　proper　cost　accounting　period．
　　　The　amomt　is　determined　by　adding　a㏄med　expenses　to　paid
　　　expenses　and　deducting　prepaid　expenses　from　the　tota1．
　　　　．F1rst－c1ass　burdens　　burdens　other　than　mater1al，persomel，
　　　　　　　uti1ity，and　maintenance　costs，and　specia1burdens
　　　　・Second－class　burdens　　　expenses　for1osses　fronユcorrupt1on，de・
　　　　　　　terioration　or　theft　of　products，and　expenses　for　hand1ing
　　　　　　　accidents
　　c．Computation　of　specia1burdens
　　　Two　major　items　of　special　burdens，depreciation　expenses　and
intema1interests，are　reckoned　in　a　way　di肚erent　from　the丘nancial
accounting　method．
　　・Depreciation　expenses　are　computed　by　the　straight1ine　method
　　　　　based　on　acquisition　cost，actua1　usefu11ife，and　zero　residual
　　　　　Value．
　　．Intemal　interests　are　reckoned　by　multip1ying　the　appraised
　　　　　value　of　ixed　assets　for　use　in　PD　department　and　the　book
　　　　　value　of　inマentory　assets　by　a　ixed　rate　（e．9．ten　per　cent　per
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　　　　　year）1
　　　In丘nancia1accounting，period　of　depreciation　is　determined　by
1egal　usefu1　1ife，residua1value　is　ten　per　cent　of　acquisition　cost
and　the　dec1ining　balance　method　is　used．The　Ministry’s　Standard，
however，prescribes　to　use　actual　usefu11ife　and　the　straight1ine
method，reducing　residual　value　to　zero（cf．Tab1e．2）．The　reason　for
this　is　as　fo11ows：
　　①Asthedecliningbalancemethodenablesearlierdepreciation，
　　　helping　companies　save　taxes，it　is　preferred　in　inancia1account・
　　　ing．As　depreciation　expenses　decrease　every　period　by　this　me－
　　　thod，periodical　unbalance　arises　and　at　the　same　time　mismders－
　　　tanding　is1iab1e　to　occur，because　tota1cost　is　reduced　eマery　period。
　　②Accomtingfortaxationrequirestouse1egalusefu1lifewhich
　　　　is　main1y　based　on　physica11ife．　Actua1life，which　counts　in
　　　　economic　life，however，is　usua1ly　considerably　shorter　than1egal
　　　　usefu1life．　Therefore，a　company　providing　for　depreciation
　　　　based　on　lega1useful　life　wi11hardly　maintain　its　real　capita1or
　　　　secure　replacement　fund．‘Reasonable　depreciation’prescribed　in
　　　　the　Commercial　Law　is　understood　to　refer　to　actua11ife．
　　③Inaccomtingfortaxation，residualvalueisreqiredtobeten
　　　　per　cent　of　acquisition　cost．It　is　more　reasonab1e，however，to
　　　　think　it　as　zero，owing　to　the　current　situation　of　disposal　of　waste
　　　　matter．（In　reality1oss　from　disposition　of　ixed　assets　usually
　　　　OCCurS．）
　　　　In　case　it　is　practically　di1五cult　to　conduct　such　re・computation・it
camot　be　helped，as　an　exception，to　apply　amomts　of　money　worked
out　in丘nancial　accounting　to　PD　cost　accounting．　Especia11y　in　case
usefu1life　is　so　short　that　substitution　investment　has　been　made
year1y，amounts　of　money　computed　by　the丘nancial　accounting　meth－
od　will　not∀ary　so　much　as　not　to　be　usable　in　PD　cost　accounting．
　　　　As　for　intema1interests，the　object　of　computation　of　interest　in
inancial　accounting　is　the　aInount　of　interest－bearing1iabi1ities　（loans
payable，notes　discounted，bonds，etc．），which　is　reckoned　according
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　633
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to　a　borrowing　period　and　the　pub1ic　rate　of　interest．The　Ministry’s
Standard　prescribes，however，that　the　objects　of　computation　are　the
assessed　tax　value　of　ixed　assets　and　the　book　∀alue　of　inventory
assets．　Interests　are　reckoned　according　to　their　amounts　on　hand　at
the　end　of　the　period　and　the　internal　rate　of　interest　（cf．Tablo．2）．
Fo1lowing　reasons　can　be　given：
　　①Theassessedtaxvalueof服edassetsiscomparativelyc1oseto
　　　　market　price　and　is　also　the　assets　va1ue　pub1ic1y丘xed．　To　the
　　　　exclusion　of　irrationality　caused　by　the　use　of　acquisitiOn　cOst
　　　　and　arbitraliness　by　the　use　cf　market　price，the　assessed　tax
　　　va1ue　serves　as　a　practica1guideline．
　　②Becauseofrapidtumoverrateofinventoryassets，e伍ectsof
　　　　innation　are　automatically　eliminated，even　if　the　book　va1ue　is
　　　　used　without．any　modi丘cation．
③Intema1interests　are　computed　in　the　fom　of　capital　cost，and
　　　　then　added　to　PD　cost　as　imputed　costs．By　introducing‘intema1
　　　　interest　system　based　on　capital　cost’into　PD　cost　accomting
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　　proper　PD　cost　accomting　is　enab1ed．At　the　sa㎜e　time，redlユction
　　of　interests，and　further㎜ore，an　e伍ecti∀e　use　of　PD　assets　are
　　rea11zed，CompaI11es　w111ch　haマe　d1血culty　adoptmg　thls　system　at
　　once，may　use　the　standard　interna1interest　rate　of　ten　per　cent
　　per　year　as　an　expediency　for　the　time　being．
d．　Computation　of　other　costs
　　PD　costs　other　than　private　PD　costs　are　co㎜puted　as　fo11ows：
①publicPDcost
　　　　　Public　PD　cost　is　computed　from　an　actual　amount　of　payment
　　inY01ved　during　a　cost　accomtiI1g　Period．①packaging　expenses，
　　②freight　charges，③storage　charge　and　warehousing　commission，
　　④Products・hand1ing　fees，⑤Processing　expenses　arising　from　outside
　　manufacture，⑥telegraph　and　telephone　charges，⑦clerical　commi－
　　ssion，are　direct1y　charged　to①Packaging　cost，②transportation
　　cost，③warehousing　cost，④handling　cost，⑤production　cost　in
　　marketing　Process，⑥infomation　cost，and⑦pD　management　cost
　　respectively．Indirect　public　PD　costs　other　than　these　are　alloca－
　　t記among　re1ated　fmctions　according　to　a　certain　base．
②pDcostpaidbyothercompanies
　　　　　Introduction　of　this　concept　of　PD　cost　paid　by　other　com－
　　panies　is　one　of　the　features　of　the　Standard．
　　．PD　cost　pald　by　other　companies　m　purchasing　processエs　com－
　　　　　puted　by　multiplying　the　quantity　or　the　number　of　cases　of
　　　　　purchases　by　estinlated　unit　cost．
　　．PD　cost　paid　by　other　companies　in㎜arketing　process　is　com－
　　　　　puted　by　muItiplying　the　quantity　or　the　mmber　of　cases　of
　　　　　sales　by　estimated　unit　cost．
　　　　　The　estimated　unit　cost　here　can　be　substituted　with　a　cost
　　which　a　company　spends　for　co耐esponding　PD．　In　the　absence
　　of　such　substitution　the　use　of　authorized　freight　or　other　charges
　　is　Permitted．
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（2）　PD　cost　accounting　by　functions
a．The　Standard
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　　b．M1ethods　of　PD　cost　accounting　by　functions
　　　PD　cost　accounting　by　functions　is　a　procedure　to　classify　PD
cost　consumed　during　a　PD　cost　accomting　period　by　PD　functions　as
in　III（3），and　sum　them　up．In　princip1e，accounting　is　carried　out　in
a　fo11owing　way：
　　①Us1ngtheform1n‘PDcostaccomtmgsheet（4）’1nT州e5．，
　　　fo1lowing　schedu1es　are　prepared：
　　　　　　　schedules　of　packag1ng　cost　account1ng
　　　　　　　schedules　of　transportation　cost　accounting
　　　　　　　schedules　of　warehousing　cost　accounting
　　　　　　　schedules　of　handling　cost　accOunting
　　　　　　　schedules　of　production　cost　in　distribution　process　accOunting
　　　　　　　schedu1es　of　information　distribution　cost　accounting
　　　　　　　schedules　of　PD　management　cost　accomting
　　②Theamomtsin‘Total’spacesinTa阯e5．aretransferredto
　　　Table3．‘PD　cost　accounting　sheet（2）＿by　functions＆cost　ele－
　　　ments＿’and　the　totals　are　worked　out．
　　③Theamomtsin‘TotalbusinessPDcost’spacesinTable5．are
　　　traI1sferred　to‘PD　cost　accounting　sheet（3）一functions＆　prOc－
　　　esses一’in　Table4．and　the　totals　are　worked　out．　At　the　same
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Ta阯e3．　PD　cost　accounting　sheet（2）＿by　functions
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Note：see　footnote　of　Table1．
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T8b1G4．PD　cost　accounting　sheet｛3〕＿by　functions＆procegses＿
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PD　cost　accounting　sheet（4〕＿Schedule　of　packagi－1g　cost＿
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　　time　fbllowing　data　are　prepared：
　　・ratio　of　PD　cost　to　sales　amount
　　．ratio　of　PD　cost　to　cost　of　sa1es
　　・PD　cost　per　unit　sa1es　vo1u㎜e
①Materialdistributioncost
　　　　　工n　order　to　raise　the　cost　management1eve1，material　cOsts，
　　personne1costs，utility　ccsts，一naiI1tenance　costs，9enera1burdens，
　　and　specia1b㎜＝dens　that　fa11under　pri∀ate　PD　cost，and　public
　　PD　cost　are　computed　by　fmctions，that　is，㎜aterial　distribution
　　（packagmg，transportat1on，warehousmg，handlmg，product1on　1n
　　distribution　process），information　distribution，and　PD　management，
　　and　also　by　processes，that　is，purchasing　（inc1uding　recOvery），
　　intracompany，marketing，goods－returning，and　disposa1．
　　　　　On　computation　of　these，di∀ision　of　direct　PD　cost　and
　　indirect　PD　cost　is　made丘rst．　Direct　PD　cost　consumed　sepa－
　　rate1y　for　each　function　or　in　each　process　is　directly　charged
　　tO　a　proper　function　or　process，while　indirect　PD　cost　consumed
　　jointly　for　each　fmction　or　in　each　process　is　a11ocated　among
　　related　functions　or　processes　concerned　according　to　an　apPro－
　　priate1eve1．Adding　both，required　PD　cost　is　worked　out．
②Informationdistributioncost
　　　　　As　information　distribution　cost　is　in　many　cases　d欄cu1t　to
　　compute　by　functions　or　by　processes，1ump－sum　computation　wi11
　　do．
③pDmanage㎜entcost
　　　　　The　case　is　similar　to　information　distribution　cost．
（3）PD　cost　accomting　by　management　objectives
a．　The　Standard
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　　b．Methods　of　PD　cost　accounting　by　business　segments
　　　　It　is　a　procedure　of　classifying　PD　cost　consumed　during　one　cost
accomting　period　by　business　segments　mentioned　in　III（4）＿b　and
summing　them　up．In　princip1e　PD　cost　classi丘ed　by　business　seg－
ments　is　computed　as　fol1ows：
　　（1〕　PD　cost　accounting　by　products
　　　　　　　　According　to　a‘PD　cost　accounting　sheet　by　products’in
　　　　Tab1e6，material　distribution　cost　by　products　is　reckoned，break－
　　　　ing　down　the　cost　into　packaging　cost，transportation　cost，ware－
　　　　housing　cost，haI1d1ing　cost　and　production　cost　in　marketing
　　　　process．To　do　this，a　mit　to　sum　PD　cost　up，or　a　cost　mit　is
　　　　丘xedirst．Acostunitn皿ybedecidedonseYeralbases，suchas
　　　　kind，brand，group，speciication，shape，etc．of　products　and　the
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　　　　cost　mit　from　the　standpoint　of　PD　cost　management　is　se1ected
　　　　from　among　them．Materia1distribution　cost　is　then　divided　into
　　　　direct　and　indirect　cost　in　relation　to　the　classiied　cost　unit
　　　　（product　A，B，or　C）．Direct　cost　is　directly　charged　to　a　proper
　　　　product，whi1e　indirect　cost　is　a1located　among　related　I〕roducts，
　　　　and　both　are　totaIed．
　　②pDcostaccomtingbyterritories
　　　　　　　According　to　a‘PD　cost　accounting　sheet　by　territories’in
　　　　Ta阯e7，material　distribution　cost　by　territories　is　computed，
　　　　breaking　this　cost　down　to　packaging　cost，transportation　cost，
　　　　warehousing　cost，handling　cost，and　production　cost　in　marketing
　　　　process．　In　the　irst　p1ace，a　cost　unit　is　chosen　from　among
　　　bus1ness　d1str1ct，Prefecture　or　clty，　d1stance　of　transportatlon，
　　　　location　of　customers，etc．Materia1distribution　cost　is　then　di－
　　　Yided　into　direct　or　indirect　cost　in　re1ation　to　the　cost　unit
　　　chosen（territory　A，B，or　C），and　charge　or　al1ocation　of　cost　is
　　　carried　out　as　in　the　case　with　an　accounting　by　products．
　　（3）　PD　cost　accounting　by　other　cost　units
　　　They　are　conducted1ikewise．
　　c．Methods　of　PD　cost　accounting　by　operation1eve1
　　　Cost　analysis，which　is　the丘rst　step　in　PD　cost　accounting　by
operation1evel，uses　the　following　methods．
　　①Titles－of－accomtmethod
　　　　　　　Based　on　title　of　account　in丘nancia1accounting，freight　paid
　　　and　storage　paid，for　example，are　classi丘ed　as　a▽ariable　cost，
　　　whi1e　depreciation　expenses　and　property　taxes　are　classi丘ed　as　a
　　　丘xed　cost．A　semi－variable　cost　such　as　personne1costs　is　re－
　　　allocated　between　a　variable　and丘xed　cost　using　the　ixed　amount
　　　subtraction　method，proportiona1distribution　method，elementary
　　　break－down　method，etc、
　（2）Scatter餌aph　method
　　　　　　　Using　a　scatter　graph，a1ine　that　passes　the　center　of　scattered
　　　spots　is　drawn．A丘xed　cost　is　obtained　where　the　line　and　the
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　　　▽ertica1axis　cross　each　other　and　the　ratio　of　variab1e　cost　is　read
　　　from　the　inclination　of　the1ine　to　the　vertical　axis．
　③Least－squaresmethod
　　　　　　　With　a　ixed　cost　beingα，ratio　of　variab1e　costろ，and　oper－
　　　ation1eve1X，the　tota1cost　y’is　expressed　as　y’＝α十ろX．　So1ving
　　　αandゐwith　the　following　equations，the丘xed　cost　and　the　ratio
　　　of　variab1e　cost　are　worked　out．
　　　　　　　　　　　2×2Σγ一2XΣXγ　　　　WΣXγ一ΣXΣγ　　　　　　　α＝　　　　　　　　　　　　　ろ≡　　　　　　　　　　　　NΣXL（ΣX）2　　　　　WΣX2一（ΣX）2
　d．　Method　of　PD　cost　accounting　by　contro1labi1ity
　　　Whether　a　certain　PD　cost　is　controllable　or　not　depends　on　such
kinds　and　classes　of　PD　administrators　as　in　the　fo1lowing：
　　・executiYe　in　charge　of　PD
　　．director　of　PD，director　of　transport　department
　　．chief　of　PD　section，chief　of　packaging　section，chief　of　transport
　　　　　section，chief　of　warehouse　section
　　・chief　clerk　of　PD　section，chief　clerk　of　railway，tmck，or　ship
　　　　　SeCtiOn，etC．
　　　In　case　it　is　di伍cuIt　or　unnecessary　to　make　a　distiction　between
control1able　and　uncontrol1able　cost　by　individua1　classes　as　in　the
above，a　section　chief1eve1normauy　serves　as　a　dividing　line　between
controllab1e　and　uncontrollable　cost．
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